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PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
2.
Con arregló al artícudo cincuenta y tres del Reglamento de las mismas, se convoca at Pleno de las
Cortés para la sesión que se c.)ellebrará rel próximo día treCe deíi' corriente, a, las once
•
y media de la
nuiíana.
Lo que ,a. los fectos oportunos, y para conocimi ento de los señores Procuradores, se publica. en- Ma
drid a dos tle mar4zo. de rnil novecientos cincuenta y uno.
(Del B. C del Estado núm. 62, págs 938.)
10"áLált lualworrar
El Presidente de las Cortes,
ESTEBAN DE BILBAO Y EGUlA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—ConO consecuenCia de vacante produ
cida por el Teniente de Navío D. Manuel de la lIera
Pacheco,, que ha sido nombrado Ingeniero Hidró_
grafo, de acuerdo con lo prevenido: en el articulo 82
del Vigente Reglamento del Instituto Hidrográfico
de la Marina, se promueVe. a sú inmediato empleo,
Con antigüedad de 21 de diciembre de 1950 v efectos
administrativos a partir de la revista del mes*' de ene
ro iltim.o, al Alférez de Navío (A) don José Luis
Macías Saga§túy, priiiierio en su Escala -que reúne
' los requisitos necesarios al efecto y que ha sido de
clarado "aptó" por la junta de Clasificación y. Re
compensas, el cual quedará escalafonado a con'tinua
ción del die su nuevo empleo D. Jaime Barnuevo
Marín-Barnuevo. 4.
No asciende ninguno de los que preceden al inte
resado por no reunir los requisitos necesarios para
ello.
Mndrid, 5 de marzo, de 1951. '-
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
cióz Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Como consecuencia: de vaciante producida por
Teniente de Navío D. Luis F. González García
Ximénez, que ha sido nombrado Ingeniero Hidró
grafo, de acuerdo con lo prevenido en el ,articulo 82
del vigente Reglamento del Instituto Hidro0-áfico
de la Marina, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 21 de diciembre de 1950 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de enero
último, al Alférez de Navío D. Francisco Lacave Pa
tero, primero en su Escala que reúne lois requisitos
necesarios al efecto y que ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, el
quedará escalafonado a continuación del de su no..evo
empleo (A) don José Luis ,Macías Sagastúy.
No a,awiende ninguno de los que preceden al inte
resado -por no reunir los requisitos necesarikis al
efecto en unos casos, y en otros, encontrarse en tra
mitación sus respectivos expedientes:
- Madrid, 5 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. iSres. Vicealm:rante Jefe del Servicio de
Personal, Gobernador General de los _Territorios
Españoles del Golfo de .Guinea y General jefe Su
perior de 'Contabilidad.
Ascensos. Como consecuencia de vacante produ
cida por pase a la situación de "supernumerario" del
Teniente de Navío D. Juan Espinosa de les 1\4(.nte
ros y Bermejillo, se promueve a su inmediato, em
pleo, con antigüedad de 21 de diciembre de 1950 y•efectos administrativos a partir de la revista del mes
de !enero último, al Alférez-de Navío D. Agustín Gui
merá Peraza, primero en su Escala que reúne íos re
quisitos necesarios al efecto y,que há sido dearado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompen
sas, el cual quedará escalafonado a continuaCión del
de su nuevo :empleo D. Francisco Lacave Patero.
No asciende ninguno de los que preceden al inte
resado por no reunir los requisitos neccsarilos al efec
to en unos casos, y en otros, encontrarse en tramita
ción sus respectivos expedientes.
Madrid, 5 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Góbernador Gener'al de los Territorios
Españoles del Golfo de Guinea y General jefe Su
'
perior de Contabilidad.
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Ascensos.—Corno consecuencia de vacante •pr.odu
cida por xpase a la Escala Complementaria del Cuerpo
General de la Armada del Teniente de Npvío. don
Emilio Arrojó Aldegunde; se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 30 de diciembre
de 1959 y efettos administrativos a partir de-- la re
vista del mes de «entro). último, al Alfétet de N'avío
D.. Juan •Torre3 de Castro Bazo, primero en su Es
calia• que reúne los requisitos necesarios al efecto,
que ha sido declerado "apto." por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, el cual quedará -escalafonado -
a continuación del de su nuevo empleo D. 'Lorenzo
Martínez Busútil.
'
No -asciende »ninguno de los que preceden al inte
resado por no reunir los requisitos necesarios al efec
to en unos casos, y; en otros, encontrarse en tramita
ción sus respectivos expedientes.
Madrid, 5 de- marzo de i95i..
REGALADO
Excmos. Sres. 1Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y ,General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante producida por pase a la si
tuación de "supernumerario" del Comandante Audi
tor D. Miguel García Hervie.s, se dispone ascien-da
al emplea inmediato, con antigüe4ad de i8 de ,.-nero
de 1951 y efectos administrativos -a partir de ja re
vista siguiente, el Capitán Auditor D. Manuel jáu
denes García.
No asciende ningún Teniente Auditor por no re
unir las condiciones del tiempo de servicio necesa
rias a tal efecto.
Madrid, 28 de febrero de I9514
REGALADO
Excmbs Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del SerVicio- de Personal y Ministro To
gado- Tnspector General del Cuerpo.
En la vacante producida por pase a la sitwleión
de "retirado" del Teniente Vicario de primera don
Félix García Tejedor, son promovidos a los erunleos
superiores, con antigüedad y efectos administrativos
del 20 de febrero próximo pasado, los jefe.; del
Cuerpo Eclesiástico que a continuación se relacionan :
D. Víctor Vicente Vela Marqueta, Teniente Vi
cario de segunda.--Asciende a Teniente Vicario de
primera.
D. Fidel Gómez Cólomo, Capellán Mayor.----As
ciende a Teniente Vicario de segunda.
. No ascienden Capellanes de empleos inferiores
por no tener cumplidas las condiciones reglai-nen
t'arias.
Los ascendidos -continuarán interinamente en los
destinos que actualmente desempeñan.
Madrid, 5 de marzo de 1951: REGALADO
.Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado. Mayor
de la Armad, de' la Jurisdicción .Central y del Ser
vicio de Personal v General Jefe Superior de Con
tabilidad. -
Timos. Sres. Interventor Central y Teniente Vicario
de primera, Jefe del Servicio Eclesiástico.
Sres....
Ascensos:. Para cubrir vacante producida.por pase
a la situación de "reserva". del .Oficial primero del
Cuerpo Patentado' dé 'Oficinas D. Manuel Fernando,
Vila Cobas, se piomueve a dichú empleo, con anti-••
guedad de 6 del actual y efectos. administrativos a
partir de la revista del ,mes de abril próximo, al Ofi
cial segundo del mencionado Cuérpo D. Ricardo
Manteca Algar-,- primero en su Escala declarado "ap
to" por la -Juntg de Clasificación y Ttecompensas,-el
cual quedará éscalefonado a continuación; del .le su
nuevo empleo D. •Froilán Ros Ruiz.
Madrid, 5, de marzo de 1951:
•
.1EGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central r del Servicio des Personal y General
Jefe Superior d? Contabilidad.
Destinos;.—A .prinpuesta .del excelentísimo -señor
Capitán fienerai' del Departamento Maritiino de- El
Ferro] del Caudillo, se dispone que el Capitán de
Co‘rbeta D. Manuel' Quijano Párraga -f::mbarque› en
el cañonero Legazpi.
Madrid 28 de•febretro de 195
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del' De- .
Dartamentri Marítimo de Fi Ferrol del Caudillo ./.-





— Se . nombra Asesor,cle Armas Submarinas de
In -División Naval' del Mediterráneo al Capitá:n dé
Corbeta (T) don José Serra Castelló.
Madrid; 5 de marzo- de 195i.
REGALADO
Exclinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. y VicealMirante. Jefe del'•
'Servicio de Personal.
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D.estinos. A • propuesta del excelentísimo serior
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, se nombra Asesor de Artillería v Tiro Naval
dei mismo 11 Teniente de-- Navío (A) don Marceling
Cancela da Torre, cesando en dicho destino- el Ca
pitán de Corbeta (A). don José María Moreno Aznar.
Madrid, 28 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
1.1 Armada, Capitán -Genera'! del Departamento M'a
rítirrio de Cartagena y Almirante Jefe del Servicici
de Personal.
— Se di9pone que el Teniente de Navío (T) don
Antonio ,Fontenla' Rojí embarqUe .en ''s Escuadra,
cesando en el mando del patrullero R R.--2o una vez)
.que sea relevado,.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 28 de febrero de
REGA Din
Excmos. Sres. Cilmandantes Generales dé la 'Escila
- dra y de 'a Base Naval de- Baleares y_Vicenlmi
rante ,refe del Servicio de Personal-.
-- _Se rdísPone que el Teniente
Fernando Sebastián Dacosta pase
cue"_a -Naval Militar.
Este destino se - confiere con
.efev,-tos administrativos.
Madrid, 28 de febrero de 195T
de Navío (T don
destinado :71 la Es
carácter fcirzoso
REGAT.,ADO
Excmos. Sres. Capitán Geneoal del. Departamento
Marítimo de El Ferrol el Caudillo y Almirantes
'Tefes de •la Jurisdicción. Centra, de.•Servicio de
Perscinall' 'y • de Instrucción.
Se dispone qUe el personal del Cuerpo' dé Sa
•nidad. de la -Armada que a .continuaci(Sn se expresa!
cese .!a las órdenies del General, Tefe de' Servicio de
Sanidad ..del Ministerio de Marina y pase a ocupar
los -destinos que al frente de cada uno de
• ellos _se
indican:
Comandante 'Méclic.oi D. José Otero Valcárcel..
Tete fie'la Clínica de Neuropsiquintría del 1-lospital
de-Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol'
del 'Caudillo, como 'Diplomado: en dicha Especial
dad.—Forzoso.
Capitán Médico D. Francisco .García
-de la Clínica •del Neuropsiquiatría de: 'Hospital de
Página 357.
•Marina del Departarnénto Marítimo de Cádiz, como
Diriomádo en dicha.--Especiallidad.—Forzoso.
Capitán Médico D. José María Limón Miguel.
Jefe de 1a Cínica de Neuropsiquiatría deil Hospitni!"
de Marina del Departamento Marítimo de. Cartagena,
tomo Diplomado en dicha_Especialidad.---LiFrrzoso.
m drid, 28 de febrero de 195
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes- Generales de .los Departa
-meptos Marítimos de El) Ferro" del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante's Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Perscnal, Inspector
General del' Cuerpo de-_ Sanidad de Armada y




Ingresos.—Sé cone.ede el ingresó en :l'a Armada,
como .Capellán segun4o .provisiónáv, asimiltado a Ca
p-ellán stlrundo,- a,1 Presbítero D. HurnbertoMer-ino
Granen..
Madrid1..5.de marzo de 195 T .
REGALADO
'Excnios. Sres. A1nirates' Tefes del 111:stadc. Mayor
de la Armada, jurisdicción Central y del
Servicio de Persona'' v Genera/. Jefe Superior de
Contabilidad.,
Excmo. y Rvdmo.• Sr. Vicario General' Ca.stirense.
Timos.- Sres. Teniente Vicario de primera, Tefe del
Servicio. Ec.'esiástico. e Interyentcl- Central.-
Sres. ..-.
Situaciones. _Visto o informado por el' Servicio
de Personal en instancia presentaJa por di Teniente
(1,e (F) den José María Piquer Borrego, se le
autoriza para que pueda dedicarse a las faenas de
pesca de bacalao, en Terranova, en las condiciones
que se estaWecen en 'a Orden 'Ministerial de 20 de
diciembre i95o (D. O. núm. 29b).
Madrid, 27 de febrero de 195T.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada-, Capitán General: del Departamento Ma
rítimo de FI Ferrcil del' Caudillo. Almirante jefe
'del Servicio de Personal y •Genera4' Tefe Superior
de Contabilidad.
Licencias.—Cori-to r'esulta-do de expediente incoado
-á' efecto, -se con-cede un mes de Jioencia yeti- enfermo,
para Madrid, al Allérez de Navío D. José Joaquín;
Ibarra. Loreseclia, aprobándose el anticipo que die la '
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misma hizo el excelentísimo señor Capitán General'
Departamente Marítimo de El' Ferrol del Cau
dillo.
Madrid,- 27 de febrero de 1951.
REGALADO
Ex-emos. Sres. Capitán General del D-epartamentd
Marítimo de El Férrol ,del Caudillo y Almirante
Jefe dei' Servicio de Personal..
LiceIncias para contraer matrimonia—Con arreglo.
a lo dispuesto -en la Ley de .23 de junio Cle 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para, contraer
•
mairiMonio con la señorita .Luisa Ga-ccía Guerrerej
al Ayudante Grabador D. Alfonso -Ballesteros Vida.:1'.
Madrid, 5 ,de marzo de 1951. •
REGALADOS,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo die Cádiz y Vicealmirante jefe del- Ser
vkie. de Personal. .
o
RECOMPENSAS
. Cruz de Muta dei Mérito Nazvi.----Vista la pro
puesta de -.recompensa elevada por el Almirante. Ca
pitán General del Departamento Maritimo de Car
tagena, a favor del Cabo primero de Mz-,niobra Isidrd
García 'Domínguez, per llevar dos arios de embarcp
en. submarinos, y de conformidad con 180 informado
Por la junta de Clasifioación 'y Recompensas, vengo
en concederle la Cruz de Plata del Méritu Naval,
con distintivo blanco, pensionada_ con siete -pesetas •
cincuehta céntimos mensuales, que peí-cibirá mientras
permanezca en ei' servicio activo o ascienda a Subofi
cial, y a partir d'e la revista administrativa siguiente
al. .día 5 de abril de 1950, fecha en que cumplió 101
des arios de embarco.
Madrid, 22.yde febrero de 1951.
REGALADO -
ORDENES DE* OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San liertnenegildo'.—Su Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de acuerdo
con lc:• propuesto por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, se ha servido conce
der las condecoraciones .pensionadas que se indican al
personal de la Armada que figura en la siguiente re
lación.
PLACAS *PENSIONADAS CON I.201. PESETAS ANUALES
l'ASTA- FIN DE JULIO DE 1945, Y .CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO 1»: 1945 EN ADELANTE,
CON .ARREGLO A LA. LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA LEDUCCIóN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECAA DEL COBRO 1.11 ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Miguel Angel García
Agulló y Aguado, con antigüedad de 11 de octubre
de 1950, a partir de 1 de noviembre de 1950. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. p..Núm. 1611).
Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. Pedro Vázquez Mendoza, con
antigüedad de 2 de septiembre de 1950, "á paitir de
1 de octubre de 1950. •Cursó la documentación el Mi
nisterio. dé Marina.
Teniente, activo, D. Francisco Saborido Díaz, con
antigüedad de 11 de octubre de 1950, a partir de
1 de noviembre de 1950. Cursó la • documentación el
Ministerio de Marina.
intendencia.
Comandante, activo, D. Juan Morales Vilanova, con
antigüedad de 30 de agosto de 1949, a partir de
1 de septieml?re de 1949., Cursó ja documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Jaime Adrover Mateu, con an
tigüedad de 6 de marzo mde 1950, a partir de 1 de
abril de 1950. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 24 de febrero de 1951.
• DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 52, pág. 717.)
Real Decreto de 22 de enero de 1924.
RECTIFICACIÓN
Vizcaya. Doña Juana Orrengoechea Lamíquiz, viu
da del Fogonero de segunda José Urbistondo Oyarzábal:
360,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Vizcaya desde el día 18 de marzo de 1949.
Reside en Bilbao (Vizcaya) . (1) y 24)
OBSERVACIONES
1) Por los Gobernadores o Comandantes Militares,
en su caso, a que corresponda el punto de residencia de
los interesados, se dará traslado a éstos de la Orden
de concesión de la pensión que se les asigna, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del. Estatuto de 'Clases Pasivas.
(8) La percibirán por partes iguales mientras con
serven la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente ál del fallecimiento del cau
sante. La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(23); Como comprendida en la Ley que se cita en
la relación se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento de su -esposo, que no la legó derecho a pen
sión, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo.
Rectificación.
1(24) Padecido error en la relación remitida con
fecha 26 de enero de 1951 y publicada en el Diarto
Oficial núm. 31,, de fecha 8 de febrero del citado año.
en la pensión concedida a doña Juana Orrengoechea
Lamíquiz, viuda del D'ogonero de segunda de la Arma
da 'José Urbistondo Oyarzábal, se entenderá rectificada
en el sentido de que la cuantía de la pensión será de
360 pesetas anuales, en lugar de 50 pesetas, como por
error se consignaba en la citada relación, quedando sub
sistentes todos los demás puntos de la misma.
Madrid, 17 de febrero de 1951.—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O.- del Ejército núm. 52, pág. 719.)
AVISO OFICIAL
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
,Copia del' Acta de la Sesión celebrada por la Jun
ta Central de Alistamiento para proceder á sorteode la fecha de partida en el orden del alistamientd
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Pensiones.—Por la Presidencia de •ese Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) , ha
declarado con derecho a pensión y mesadas de super
vivencia a los comprendidos en la unida relación, cuyos
haberes se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal•
para el disfrute.
Las mesadas de supervivencia se conceden por una
Y,sola vez.
Lo que de orden de S., E. el General Presidente
comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1951. El General
cretário, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA
Real Decreto de 22 de 'enero de 1924 y Ley de 16 de
junio de 1942 (DD. 00. núms. 20 y 263) .
Tenerife.—Doña Maria de la Concepción y doña Ma
ría‘ de los Angeles Pintor González, huérfanas del Pro
fesor de Escuela Náutica D. Antonio Pintor Ocete:
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife desde el día
12 de marzo de 1946.—Reside en Santa Cruz de Te
nerife (Tenerife) .—(1) y (8).
Estatuto y Ley de 13 de julio de 1950 (B. O. núme
ro 195) , Orden Ministerial de 24 de noviembre
de 1950 y acuerdo del C. Pleno de 25 de enero
de 1951.
Madrid.—Doña Sofía Mille Villelga, viuda del Ge
neral de División Excmo. Sr. D. Francisco de la Rocha
y Riedel: 13.750,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 2 de octubre de 1950. Reside en Madrid.—(1).
Ley de Presupuestos de 1929.
Santander.—Doña Elinora Quesada Oyarbide, liur
faná del Alférez de Fragata D. Antonio Quesada Pé
rez: 650,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Santander ?desde el día 23 de
enero de 1940.—Reside en Reinosa (Santander) .
(1) y (23) .
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para eT reemplazo de 1952, en cumplimiento de
artículos 106, 107, 108 y 109 .del Reglamento para
apicación die la vigente Ley de Rec,utamiento
Reemplazo de_i'a Marinería de la Armada:
)1
"Reunida en- el Salón -de Lectura de la Bibliotec.:;
del. Ministerio de Marina., en el día de !i'a fecha, a -
las doce horas, la Junta formada, por el excelentísi7
1-no señor .Contralmifante, Segundo Jefe de Estade-.1
Mayor de tla Armada, D. Santiago, Antón Rozas;
Capitán de Navío D. Indaecio Núñez Iglesias, Co
mandante Jurídico ,de la Armada D. 'José Luis Az
cárraga Bustamante y el Capitán de Ccirbeta, Jefe
-del Negociado de Moviiización, D. Jaime Díaz Deus,
para proceder al sorteo .de- la fecha que ha de tomar
se como punto de partida para fijar el orden dei alis
tamiento para el .reemplazo de 195.2, y verificado
éste, resulto ser la de DOCE .DE ENERO.
Y para que conste, firma la --presente en Madrid,
.os veintisiete días del mes de febrero de mil nove
cientos cincuenta y uno.—Firmado : Jaime Díaz (ru
bricado), José Luis Azcárraga (rubricado), indaPecia
1Vi'tFíe (rubricado), Santiago Antón- (rubricado)."
J-Niadrid, 28 de febrero de 1931. El Almirante
Jefe del Estado Mayor. de 'la Armada, Alfonsq
Arriaga.
EDICTOS
Don José Ramón- Suárez y Suárez, Capitán de Corbeta
de' la Armada, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida del Nombramiento de Patrón del ins
cripto Manuel Valle Villar,
Hago saber: Que por decreto áuditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de es:-e Departamento,
fecha 18 de d:ciembre de 1950, se declara justificado el
extravío de dicho novribram:entó, que lo es de la Provincia
Mar:tima de. Asturias y que ie fué. expedido por la Co
mandancia de Marina de Gijón en 24 de agosto de 1943,
quedando nulo y s:n valor alguno el repetido docu
mento.
Avilés, 24 de febrero de 1951.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Ramón Suárez y Suárez.
Don Mariano Díaz. López, Teniente de- Navío y Juez
instructor del expediente número 447 de 1950 de este
Departamento Marítimo instrddo por pérdida de la
Cartilla Naval de Juan Carrillo Martín, número 109
del reemplazo de 1948, del Trozo Marítimo de Al-
"
mería,
Hago saber: Que justificada la pérdida de la Carti
lla Naval del expedientado Juan Carrillo Martín, y en
cumplimiento a decreto' auditoriado del Excmo. Sr. Ca
pilán General de ,este-, Departamento Marítimo, se de
clara nulo y sin valor alguno- dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las 'Autoridades de Marina.
Almería, 23 de febrero de 1951.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Mariano Díaz López.
rl
REQUISITORIAS
Marcial Suárez San:os, de diecinueve arios de edad,
hijo - de José y de María, natural de Soesto-Lage (La
Coruña) , con residencia últimamente en Soesto, núme
ro .3 del reemplazo de 1951 por el Trozo Marítimo
de Con-11e; comparecerá .ante el Juez instructor, Teniente
de Navío de la R. N. A. don Manuel Baliño Ledo,
ca el plazo de sesenta día, contados a partir del en
que se publique esta Requisz:oria en los periódicos ofi
ciales,---para responder de !os cargos que se le imputan
en expediente judicial que se le instruye por su falta
de concentraCión para ingresar al servicio, de la Ar
mada ; pasado dicho plazo, si no se presenta ni es ha
bido, será declarado rebelde..
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, ea'so de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Úorme, a veintiséis de febrero de mil -no
vec:entos cincuenta y uno.--E1 Juez instructor, Manuel
,Baliño Ledo.
Marcial Romar Ramos, de diecinueve arias d-e edad,
hijo de Manuel y de Candelaria, natural de Lage (La
Coruña) , con residencia últimamente en Lage, núme
ro 37 del reemplazo de 1 95 1 por el Trozo Marítimo
dç Corme ; comparecerá ante el Juez instructor, Teniente
dé Navío • de la R. N. A. don Manuel Baliño Ledo,
en el plazo de sesenta días, contados a partir del en
que se publique esta Requisitoria en los periódicos ofi
ciales, para responder de los cargos que - se le imputan
en expediente judicial que se le instruye • por su falta
concentración para ingresar al servicio de la Ar
mada ; pasado dicho plazo, si no se presenta ni es ha
bido, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Corme, a veintiséis de febrero , de mil no
vecientos cincuenta y uno. El Juez instructor, Manuel
13alifío Ledo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
